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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työni on katsaus riskin mittaamiseen kansantaloustieteessä. Riskin mittaaminen on keskeinen ongelma etenkin sijoittamista koskevassa
päätöksenteossa. Riskille on kirjallisuudessa ehdotettu monia eri mittareita, joita on myös kritisoitu eri syistä. Kritiikki on kohdistunut muun
muassa siihen, että mittarit eivät toteuta yleisiä käsityksiä riskistä tai niitä voi käyttää vain hyvin rajoittavien oletusten vallitessa.
Esittelen tutkielmassani tarkemmin kaksi riskimittaria, Aumannin ja Serranon (2007) riski-indeksin sekä Fosterin ja Hartin (2007)
operationaalisen riskimittarin ja arvioin näitä suhteessa aikaisempaan kirjallisuuteen.
Aumannin ja Serranon sekä Fosterin ja Hartin mittarit ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, mutta ne tuottavat samankaltaisia riskilukuja ja ovat
monilta ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia. Osoittautuu, että nämä ominaisuudet ovat sellaisia, joiden puolesta ne ovat potentiaalisia
korvaamaan aiempia mittareita. Eräs selkeä ero mittareiden välillä on se, että ainoastaan Fosterin ja Hartin mittarille on olemassa selkeä tulkinta
päätöksenteosta.
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